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LIBERTAD efe ENSEÑANZK 
Es muy c i e r t o que l o s padres t i e n e n de recho 
a e l e q i r l a enseñanza de sus h i j o s . Pero 
esos h i j o s no van a v i v i r m e t i d o s en sus ca 
s a s , s a l d r á n a la c a l l e , y no i r á n con b o z a l , 
c o r r e a y c e r t i f i c a d o de vacuna a n t i r r á b i c a , 
s i n o que camparán a sus a n c h a s , más o menos 
i n t e g r a d o s en su medio u rbano o r u r a l . Y s i 
e l n i ñ o de hoy y j o v e n de mañana va a v i v i r 
y a c t u a r e n , e n t r e , p a r a , p o r , c o n . . . y qu i 
zas c o n t r a l a s o c i e d a d , es l ó g i c o que a l a 
s o c i e d a d l e i n t e r e s e tamb i én l a c l a s e de 
enseñanza que se le a d m i n i s t r e . Y t e n i e n d o 
en c u e n t a que un d í a e l c h i c o abandonará su 
hogar por l e y de v i d a , y que sus padres pue 
den s a c u d í r s e l o de enc ima en c u a n t o cumpla 
l os 21 a ñ o s , s i l es c o n v i e n e ; p e r o que e r 
cambio no abandonará nunca l a s o c i e d a d , que 
t e n d r á que s o p o r t a r l o como a l os cónyugues 
de a n t e s ( " h a s t a que l a mue r te l o s s e p a r e " ) 
es e v i d e n t e que LA PRIORIDAD EN CUANTO A DE_ 
CIDIR LA CLASE DE ENSEÑANZA QUE CONVIENE A 
LOS NlÑOS ES LA SOC I EDAD. 
De dos p r i n c i p a l e s f u e n t e s se n u t r e l a 
d e l i n c u e n c i a j u v e n i l : 
a) La n u l a o i n s u f i c i e n t e e d u c a c i ó n , que 
p r i v a a l c h i c o de l o s medios idóneos 
pa ra s a l i r de l a h e r e d i t a r i a m i s e r i a . 
b) La e d u c a c i ó n d e f o r m a d o r a que puede 
l l e v a r a l s e ñ o r i t o ( s i no posee un ca 
r á c t e r l o b a s t a n t e f i r m e y e q u i l i b r a -
do) a un e s t a d o de a u t o s u f i c i e n c i a y 
a un c o m p l e j o -de é l i t e a p a r t i r de 
l os c u a l e s e s t a r á d i s p u e s t o a c r e e r 
que es j u s t o y n e c e s a r i o a p o r r e a r a 
c u a l q u i e r p r ó j i m o que no p i e n s e como 
é l . Y a a r r i e s g a r su v i d a (y sob re t o 
do l a ajena-V^en su p a r t i c u l a r " S a n t a 
'. C r u z a d a " . 
P a r t i e n d o de e s t a s p r e m i s a s l a s o c i e d a d 
puede y debe a r b i t r a r l as s o l u c i o n e s p e r t i -
nen tes . 
La p r i m e r a de e l l a s s e r á c o n s e g u i r que 
TODOS LOS NlÑOS , inc1 uso l o s que v i v e n en e l 
n ú c l e o r u r a l más a i s l a d o o en e l s u b u r b i o 
más a l e j a d o de l a mano de D i o s , e s t é n suf_i_ 
c í e n t e y c o n v e n i e n t e m e n t e e s c o l a r i z a d o s . Y 
h a s t a que no se c o n s i g a e s t o INTEGRAMENTE 
no se puede , en conc i ene ¡ a , d e j a r que n i una 
s o l a p e s e t a de l e r a r i o p ú b l i c o v a y a , en con_ 
c e p t o de s u b v e n c i ó n , a l a enseñanza p r i v a d a , 
a no s e r con un c o n t r o l r i g u r o s o . 
La s e g u n d a , d i s p o n e r que la enseñanza sea 
de ve rdad ¡ n t e g r a d o r a de l n i ñ o en l a socie_ 
d a d , s i n p e r m i t i r l a c r e a c i ó n de é l i t e s , p a t [ 
t i d i s m o s , d i s c r i m i n a c i o n e s y b a n d e r í a s de 
n i n g ú n t i p o . E d u c a n d o a l os n i ñ o s e n , y pa ra 
una c o n v i v e n c i a p a c í f i c a ; en e l r e s p e t o a l 
p r ó j i m o , en l a t o l e r a n c i a . 
Es to se c o n s e g u i r á en l os c e n t r o s , e s t a -
t a l e s o p r i v a d o s , en que e x i s t a p l u r a l i d a d 
i d e o l ó g i c a , en que se p r e s c i n d a de d o g m à t i c 
mos y e l n i ñ o e s t é (como hab rá de e s t a r e l 
r e s t o de su v i d a ) en c o n t a c t o con d i v e r s a s 
i d e o l o g í a s ; p e r o s i n i n t e n t a r i m p o n e r l e nin_ 
guna . 
¿Qué e l n i ñ o en su s i m p l i c i d a d , t i e n d e a 
j u z g a r l a c a l i d a d de un i d e a r i o según l a 
bondad de q u i é n l o p r o f e s a ? Pues t a n t o me-
j o r ; po rque e l que q u i e r a hacer p r o s e l i t i s -
mo t e n d r á que e s p a b i l a r s e y se r un dechado 
de p e r f e c c i o n e s , con l o cua l i remos ganando 
t o d o s . 
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3ECAS 
-Orden po r l a que se convocan 1.500 ayu_ 
das de p romoc ión e d u c a t i v a para e l cur_ 
sO 78-79 (BOE 19 -V -78 ) 
-Orden po r la que se hace p ú b l i c a l a r 
c o n v o c a t o r i a de ayudas pa ra E d u c a c i ó n -
E s p e c i a l pa ra e l c u r s o académico 78-79 
(BOE I9 -V -78 ) 
t-AUDO'Resol uc ion por l a que se d i c t a Laudo-
de o b l i g a d o c u m p l i m i e n t o para c e n t r o s 
de 'Enseñanza no E s t a t a l (BOE 5-V-78) 
CONCURSO-OPOSICIÓN R e s o l u c i ó n p o r l a que 
se p u b l f c a l i s t a p r o v i s i o n a l de a s p i -
r a n t e s a d m i t i d o s y e x c l u i d o s pa ra p r o -
v i s i ó n p l a z a p r o f e s o r ag regado de " P e -
dagog ia g e n e r a l " de la F a c u l t a d de F i -
l o s o f i a y L e t r a s de l a U n i v e r s i d a d d e -
B a r c e l o n a (Palma de M a l l o r c a ) (BOE 5~5) 
CENTROS - I n c a - S to Tomas de A q u i n o . T r a n s -
f o r m a c i ó n y c l a s i f i c a c i ó n en c e n t r o EGB 
8 un idades 320 p u e s t o s e s c o l a r e s (0M 9 
I I I - 7 8 - BOE 6-V-78) 
I n c a - Sto Tomás de Aqu ino 2 un idades -
j a r d í n de I n f a n c i a y 2 un idades p á r v u -
l os (0M 9- I I I-78 BOE 6-V-78) 
MARRATXÍ- Pont d ' l n c a - Co lg Sta Teresa 
T r a n s f o r m a c i ó n y c l a s i f i c a c i ó n d e f i n i -
t i v a en c e n t r o - d e EGB de 16 un idades -
640 pues tos e s c o l a r e s (0M 9 — I I I«y8 BOE 
6-V-78) 
PALMA A m p l i a c i ó n de l a Escue la U n i v e r -
s i t a r i a de l p r o f e s o r a d o de EGB (BOE 20 
V-78) 
SUBVENCIONES Orden sob re p o r c e n t a j e a p l i c a -
b l e en las s u b v e n c i o n e s pa ra c o n s t r u c -
c i ó n a d q u i s i c i ó n y e q u i p a r a m i e n t o de -
c e n t r o s no e s t a t a l e s de Educac ión Espe 
c i a l (BOE- 19-V-78) ' 
C0U Orden sob re a u t o r i z a c i ó n de cen t ros» no 
e s t a t a l e s para i m p a r t i r e l C0U c u r s o 78 
79 (BOE- 31 -V-78) 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA' 
- En e l B .O.P. de f e c h a 13 de A b r i l ( e r r a t a 
de i m p r e n t a pues c o r r e s p o n d e a l 13 de Mayo) 
n - 17409 pag 4 se p u b l i c a e l p a c t o de l os -
C e n t r o s de Enseñanza P r i v a d a f i r m a d o por l a 
c o m i s i ó n p a r i t a r i a e l 14-111-78. 
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ERRATA ADVERTIDA 
En e l a r t í c u l o "La e d u c a c i ó n en l a Cons t i t u_ 
c i ó n " p u b l i c a d o en e l número 12 de PISSARRA 
en e l p á r r a f o en que se c i t a b a a B o u r d i e u y 
Passeron se d e c í a q u e : 
"La e d u c a c i ó n es c o n s e r v a d o r a y t i e n d e a 
d u c i r e l modelo de s o c i e d a d que la c l a s e 
m i n a n t e d e s e a " 
debe r í a dec i r q u e : 
"La e d u c a c i ó n es c o n s e r v a d o r a y t i e n d e a 
p roduc i r e l modelo 
dominan te d e s e a " . 
re 
do 
re 
de s o c i e d a d que l a c l a s e 
E.Pública/E.Privada 
Llengua i cultura a les 
E, Privades (prop.) p.15 
LA ID VCACI ON A CONSENSO 
de l a f i de 1 i dad A t r a v é s de e s t e e s c r i t o p r e t e n d o comen: 
t a r los cambios h a b i d o s en e l t e x t o de l p r o -
y e c t o c o n s t i t u c i o n a l , una vez aprobado por l a 
c o m i s i ó n de Asun tos C o n s t i t u c i o n a l e s de l Con 
g r a s o de d i p u t a d o s en c u a n t o a l o que a t a ñ e -
a i a r t í c u l o 2 6 , r e f e r i d o a l a E d u c a c i ó n , a s í 
como p o n e r l o en r e l a c i ó n con o t r a s c o n s t i t u -
c i o n e s europeas s i n c o m e n t a r l a s , s i n o para -
hace r pensar y r e f l e x i o n a r a l l e c t o r . 
P a r t o de l s u p u e s t o de que d i c h o a r t í c u -
l o es c o n o c i d o pues ha s i d o e x h a u s t i v a m e n t e -
d i v u l g a d o a t r a v é s de l os medios de comunica 
c i ó n s o c i a l y de que tamb ién es de d o m i n i o -
g e n e r a l que a la ho ra de a p r o b a r l o no s ó l o se 
ha t e n i d o en c u e n t a a l a Educac ión en s i mis 
ma, s i n o que se ha i n t e n t a d o o f r e c e r un a n -
cho a b a n i c o de p o s i b i l i d a d e s para poder sa t is_ 
f a c e r a la m a y o r í a de i d e o l o g í a s e x i s t e n t e s 
en n u e s t r o e s p e c t r o p o l í t i c o , de l o cua l se 
puede d e d u c i r que no ha p o d i d o e v i t a r l a am-
b i guedad. 
Sí e l t e x t o p r i m i t i v o dio l u g a r a que es 
c r i b i e s e una s e r i e de r e f l e x i o n e s en un ' " a r -
t í c u l o " a n t e r i o r y que se pub l ico en e l n- -
12 de P i s s a r r a , puedo d e c i r que e l mismo c o -
m e n t a r i o se p o d r í a hacer de l t e x t o a p r o b a d o . 
Los cambios c o n s e n s ú a l e s han s i d o l o s s i g u i e n 
t e s : 
A r t í c u l o 2 6 - 1 . Se ha s u p r i m i d o que " t o d o s 
t i e n e n e l deber a l a e d u c a c i ó n " . Estaremos -
todos de a c u e r d o que a c t u a l m e n t e l a s o c i e d a d 
rec lama e l de recho a r e c i b i r l a e d u c a c i ó n y -
a l p o s i b i l i t a r é s t a l a p l e n a a n t o f o r m a c i o n y 
p l e n i t u d de c u a l q u i e r v i d a humana es o b v i o -
que no se nos l a puede p r e s e n t a r como una o -
b1 i gac i ó n . 
Se añade que"se reconoce la l i b e r t a d de ense_ 
ñanza ' " . Este cambio a p r i m e r a v i s t a parece -
que es muy poco p o s i t i v o y hemos de s u p o n e r -
que l o s e a , Pero debemos p l a n t e r a r n o s objet_i_ 
vamente e l a l c a n c e y e l s i g n i f i c a d o que supo_ 
ne e s t a l i b e r t a d , ya q u e , s i b i e n puede refc_ 
r i r s e a dar una s ó l i d a base para s a l i r de l " 
e s t a n c a m i e n t o m o n o l í t i c o y u n i f o r m a d o que t an 
t o conocemos, t amb ién puede suponer una l i -
b e r t a d para c o n s e r v a r l o y r e a f i r m a r l a 
Se p l a n t e a n una s e r i e de i n t e r r o g a n t e s : 
¿Tendremos los d o c e n t e s l i b e r t a d pa ra impa r -
t i r enseñanza? ¿Tendrán l i b e r t a d los empresa_ 
r i o s para imponer un t i p o de enseñanza? ¿Ten 
d r á n l i b e r t a d los d o c e n t e s pa ra e l e g i r e n s e -
ñanza? ¿Y l o s pad res? . . . . ¿ . . . . ? 
Esperemos que e l p rob lema de l a l i b e r t a d d e -
enseñanza se pueda r e s o l v e r d e m o c r á t i c a m e n t e 
o a l menos, consensúa 1 men te . 
En l a C o n s t i t u c i ó n h o l a n d e s a podemos l e e r : -
" La i m p a r t i c i ó n de l a e d u c a c i ó n s e r á l i b r e , -
en l o que se r e f i e r e a l a e d u c a c i ó n g e n e r a l , 
t a n t o e l e m e n t a l como s e c u n d a r i a , a r e s e r v a -
de l examen en r e l a c i ó n con l a c a p a c i d a d y mo 
r a l i d a d de l p r o f e s o r , t o d o . l o c u a l . s e r á regu 
l a d o por l ey ' " ( l ) 
En la i t a l i a n a : " E l a r t e y l a c i e n c i a son l i 
b r e s , a s í como tamb ién su enseñanza ' " (1) 
En l a Ley Fundamenta l de Bonn " E l a r t e y l a -
c i e n c i a , y l a i n v e s t i g a c i ó n y l a enseñanza -
son l i b r e s . La l i b e r t a d de enseñanza no e x i -
a l a C o n s t i t u c i ó n ' : ' ( l ) 
a p o r t u g u e s a "Se g a r a n t i z a l a l i b e r t a d 
me 
En 
de a p r e n d e r y e n s e ñ a r " ( l ) 
2.No r e c i b e n inguna m o d i f i c a c i ó n . 
3.Donde d e c i a que l os padres t e n i a n de rech 
q_ue sus h i j o s r e c i b i e s e n l a f o r m a c i ó n r e l i 
sa y mora l que e s t i ú v i e s e de acue rdo con su 
p r o p i a s c o n v i c c i o n e s , aho ra se l e ha añadí 
y a n t e p u e s t o que l os poderes p ú b l i c o s ga ra 
zan e s t e d e r e c h o . 
Me pa rece que no es n i n g ú n a l a r d e pensar q 
e l a ñ a d i d o en e s t e a s p e c t o ha s i d o una con 
s i ó n de los p a r t i d o s de l a o p o s i c i ó n a l pa 
do m a y o r i t a r i o y a f i n e s , pa ra después pode 
r e c i b i r a l g o a c a m b i o . Se supone o a l meno' 
hemos de suponer que l o s encargados de v i g 
l a r que se cumplan l as l eyes Fundamenta les 
un p a í s son l os poderes p ú b l i c o s . De todas 
fo rmas se ha i n t e n t a d o comprometer a c u a l q 
p a r t i d o gubernamen ta l pa ra q u e , l l e g a d o e l 
c a s o , l o s padres sepan a q u i e n t i e n e n que 
a r e c l a m a r e l s u s o d i c h o d e r e c h o , que r e p i t ' 
d e b í a de e s t a r ya a n t e r i o r m e n t e s a l v a g u a r d . 
do . 
En l a c o n s t i t u c i ó n h o l a n d e s a leemos a l res 
p e c t o , "La e d u c a c i ó n p ú b l i c a s e r á r e g u l a d a 
por l e y , r e s p e t a n d o p r e v i a m e n t e l as ideas 
l i g i o s a s de todas las p e r s o n a s " ( 1 ) ' 
En la i r l a n d e s a " E l e s t a d o reconoce que e l 
ducador p r i m a r i o y n a t u r a l de l n i ñ o es l a 
mi l i a y se o b l i g a a r e s p e t a r t a l d e r e c h o i 
l i e n a b l e y l a o b l i g a c i ó n de l os padres a p 
ceder de acue rdo con su c o n c i e n c i a a la ed 
c a c i ó n de l a p r o l e , t a n t o en e l o r d e n r e l i 
so y mora l como en e l i n t e l e c t u a l , f í s i c o 
s o c i a l ' " (1) 
En l a l ey f undamen ta l de Bonn " E l c u i d a d o 
l a e d u c a c i ó n de l o s h i j o s son d e r e c h o na t u 
de l os p a d r e s , y c o n s t i t u y e n una o b l i g a c i ó 
que incumbe p r i m o r d i a l m e n t e a e l b s . La c o l ' 
t i v i d a d p ú b l i c a v e l a por su i n c u m p l i m i e n t o ' 
En l a p o r t u g u e s a " E l e s t a d o no podrá a r r o • 
ga rse e l de recho de p rog ramar l a e d u c a c i ó n 
y la c u l t u r a en v i r t u d de d i r e c t r i c e s f i l o 
s ó f i c a s , e s t é t i c a s , p o l í t i c a s , i d e o l ó g i c a s 
o re 1 i g ¡ o s a s " . 
"La enseñanza p ú b l i c a no s e r á c o n f e s i o n a l " 
4 . Donde d e c i a que l a l e y d e t e r m i n a r í a e l 
n i v e l de e d u c a c i ó n o b l i g a t o r i a y g r a t u i t a , 
aho ra d i c e que l a enseñanza b á s i c a es o b l i 
g a t o r i a y g r a t u i t a . No cabe n i nguna d u d a , 
que la ú l t i m a r e d a c c i ó n es más t a j a n t e que 
la a n t e r i o r , pe ro l a f r a s e no d e j a de s e r 
a n f i b o l ó g i c a y a m b i g u a , pues l a o b l i g a t o r i ' 
dad y g r a t u i d a d ya e s t á d e c r e t a d a en l a Le 
Genera l de Educac ión de 1.970 para toda 1 
E .G.B . y en c u a n t o a l t é r m i n o " b á s i c a " y s 
d u r a c i ó n , deberá d e t e r m i n a r s e por Ley . 
Hemos de e s p e r a r que a n t e l a c r e c i e n t e dem 
da s o c i a l de e d u c a c i ó n y v i s t o e l camino s 
g u i d o por l os p a í s e s d e s a r r o l l a d o s se e x t e 
de rá e l p e r i o d o o b l i g a t o r i o y g r a t u i t o a 1. 
e n s e ñ a n z a . 
En l a C o n s t i t u c i ó n de Luxemburgo Leemos: " 
Es tado v i g i l a e l que t odo luxemburgués rec 
ba i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , que s e r á o b l i g a t o 
r i a y g r a t u i t a " (1 ) 
( s i g u e p á g 
C reñiques de M attritt 
En el darrer et/emp/ar de PISSARRA, donàvem com a 
noticia d'urgència la ruptura de negociacions amb el 
Ministeri. Avui, no sols està superada aquesta noticia 
sino que hem d'informar de la situació de les negocia-
cions obertes altra cop a petició del Ministeri. Ha pas-
sat ja prop d'un mes i hem fet també tres viatges a 
Madrid (cada dissabte excepte el dia 27). 
En primer lloc, informaré de com es produí la reini-
ciació de les negociacions. Cal dir que la Comissió Ne-
gociadora començava a creure que s'havia equivocat 
al rompre les negociacions (recordau que el motiu de 
la ruptura fou la postura del Ministeri del dia 11 de 
maig, al mati següent de que el Ministre rebés a la Co-
missió per parlar de les sancions i arribas a acceptar 
que hi hauria com a màxim una sanció de caire sim-
bòlic, de no voler atendre a raons ni a negociacions i 
de voler imposar una sanció de 13 dies de retribucions 
o de 7 dies si es feia una hora més de classe al juny) 
car no hi havia gaire força per reemprendre la lluita. 
Però les accions de els mestres realitzaren -o parlaven 
de realitzar a partir de juny: dimissió directors, apro-
vat general a 8°, no fer cap feina administrativa, etc., 
bastaren per fer canviar la postura del Ministeri. 
Efectivament, el dimecres següent, dia 17, el Ministeri 
ja havia anunciat a travers d'un comunicat que la re-
cuperació dels cost social de la vaga no era quantit'¡ca-
ble ni amb diners ni amb hores, i que deixava el tema 
de les recuperacions a la consciència professional de 
cada mestre. Al mateix temps, cridava a la Comissió 
Negociadora per reanudar les converses i anunciant-lis 
que reduía les sancions a la mínima formula possible: 
4 dies de sanció als que havían fet vaga tot ei temps, 
2 dies als que havían aturat menys de 13 dies i 1 dia 
als que aturaren sols un dia. 
Havíem guanyat una altra vegada, i el Ministeri havia 
cedit una altra pic els seus plantetjaments. Però, no 
sols havia cedit per la pressió dels mestres i els avisos 
de continuació de la lluita sino també perquè sabia 
molt bé que per imposar una sanció major -segons la 
legislació vigent- ens havia d'obrir un expedient perso-
nal a cada mestre; i això era inviable. Al cap i a la fi, 
també la sanció per falta leve (que será imposada pels 
Delegats Provincials) no té base jurídica i per tant po-
drem presentar el corresponent recurs., i ho gonyaremi. 
El divendres, doncs, dia 19 hi hagué una nova reunió 
amb el Ministre, Subsecretari i Director General de 
Personal a la qual la Comissió Negociadora es dona 
per assebentada de les sancions que volia posar el Mi-
nisteri. D'aquesta manera no s'acceptaven les sancions, 
es continuaven les negociacions i es deisava camp lliu-
re per presentar els recurssos corresponents a nivell de 
províncies. 
A la setmana següent continuaren les reunions sobre 
els diversos temes de negociació: Condicions de /'ex-
clusiva, retribucions de l'any vinent, homologació de 
títols, Eleccions Sindicals, Retribucions d'Interins i 
noves condicions d'accés pels que no tenen feiria^ 
(com a No Numeraris). De tot aixo n'informam a con-
tinuació. 
Homologació de títols: (Dia 22 de maig) Els criteris 
del ministeri que es remetran a la junta de rectors 
(principis de juny) son els mateixos de la Comissió ne-
gociadora. Es a dir, després d'un tira i afluixa s'arriba 
a acord. L'homologació administrativa i econòmica 
(trienis) será automàtica, directa, global inmediata per 
tothom a partir del moment de promulgació del Real 
Decret o Llei. Però per l'homologació acadèmica, es 
distingueixen dos grups de mestres: 
Mestres llicenciats, mestres que fenguin tres cursos de 
Facultat universitari aprovats, mestres que acreditin 
cursos de 400 hores de l'ICE, mestres dels plans del 
31, i 71, mestres que fenguin les oposicions de deu 
mil aprovades, mestres especialistes de 7é i 8é de Pri-
maria, especialistes de pedagogía terapèutica,... tots 
quests tendrán també l'homologació acadèmica de 
forma automàtica. 
Tots els altres hauran de fer activitats opcionals per 
tenir aquesta homologació que els capacitará per ini-
ciar qualsevol carrera universitari a partir de quart 
curs. Aquestes activitats podrán ser: Realitzar o com-
pletar cursos de l'ICE, fer cursets de la UNED, fer una 
tesina sobre didáctica o pedagogía, fer una especialit-
zació. 
• 
Tot això está pendent del dictamen corresponent de 
la junta de rectors, abans de pasar al Consell de Minis-
tres perquè aquest pugui enviar el projecte a les Corts. 
Exclusiva 
Després d'un tira i amolla, el Ministeri firmà els se-
güents acords, encara que precissà que serien les Corts 
qui feria o modificaría el projecte de Llei. L'exclussi-
va consistirà en 25 hores lectives més cinc hores en el 
centre en funció de les activitats concretes a realitzar 
a cada escola. Activitas que poden ser de programa-
ció, preparació de classes, entrevistes de pares i alum-
nes, claustres, correcció d'ejercicis, etc. I dotze hores 
complementaris fora del centre escolar dedicades a la-
bor d'investigació didàctica, del medi ambient de l'es-
cola, etc. 
• 
Aquestes dotze hores són les necessaris per completar 
la dedicació exclusiva, tal com també tenen els altres 
estaments docents, i que serveixen per tenir una dedir 
caci ó total a la docencia. 
Com podeu observar, les cinc hores al centre no s'es-
pecifica si són lectives o no lectives. Aquest criteri es 
discutirá a les Corts. El Ministeri assenyalava que hi 
hauria pressió dels pares per tal de que fosin hores 
lectives i la Comissió negociadora deia que si eren ho-
res lectives, d'on sortien les hores per programar, pre-
parar, coordinar, etc. i que així será cada vegada més 
difícil oferir qualitat d'ensenyament. 
Retribucions del any 79 
A la reunió mantiguda el 6 de maig, el MEC manifestà 
que ha de respetar les ¡nsturccions del Ministeri d'Hi-
senda i que les propostes que pot fer s'han d'ajustar a 
n'aquestes instruccions. El plaç màxim perquè el MEC 
pugui presentar a Hisenda les seves propostes acaba el 
setembre. 
Com a criteri general. Hisenda ha dit ja que l'incre-
ment gloal de la masa salarial de l'any 79 no pot pas-
sar del 14o/o. Es a dir, que la suma total de les retri-
bucions de tots els funcionaris (la masa salarial) s'in-
crementarà amb un 14°/o l'any proper I tots els au-
ments retributius s'han de fer en funció d'aquesta li-
mitació de masa salaria. Això no vol dir que l'incre-
ment de les retribucions anuals dels professors d'E.G. 
B. sigui el 14o/o sino que pot ésser menys o més. 
Es va dir, també, que l'augment del sou base será d'un 
36,5°/o per adequar el sistema retributiu a la Llei de 
30-111-77. Això vol dir que l'any 79 el sou base men-
sual serà de 37.200 ptes., pagant-se els trienis a 1.824 
ptes. mensuals. Així es continuaran davallant els com-
plement per ajustar l'Increment del sou bàsic als límits 
de l'augment salarial global que es fixarà pels mestres. 
Les següents reunions es dedicaren a estudiar la massa 
global dels funcionaris (és curios rensenyar que ingú 
del MEC sabia quina era la massa global de les retri-
bucions del funcionariat i quan s'els hi demanà, con-
testaren que era de suposar que a Hisenda, algú ho sa-
bria...), els pressupostos del MEC per l'any 1.979. 
ELECCIONS SINDICALS 
A la reaunió amb la Direcció General de la Funció Pú-
blica per tractar el tema de les Eleccions Sindicals, la 
Comissió negociadora no aportà un criteri unitari, car 
es va rompre el consens en aquest punt. Així, la nos-
tra Unió Confedera/ (UCSTE), juntament amb les 
] centrals C.C.O.O., C.S.U.T. i U.S.O., defensaren elec-
cions directes a nivell de centre escolar (per elegir de-
0 legats per sistema majoritari) i a nivell de provincia 
fPer elegir un comité provincial per un sistema mixte 
[ a v i s o j 
£l próximo mes de Septiembre durante la pri 
mera quincena, se desarrollará un curso.de 
Instructores de Ed. Física para profesores-
de EGB. 
La jomada será matinal, con 4 ó 5 horas de 
duración. 
El número de plazas variará entre 30 y 60. 
Las enseñanzas que se impartiran serán las 
siguientes': Ed. Fisica y Expresión corporal 
y un deporte a elegir entre Baloncesto, Ba-
lonmano y Voleibol. 
Se garantiza,1 por parte de la Delegación de 
Ed. Fisica y Deportes, la titulación y efi-
cacia del profesorado. 
Se otorgará un título que acredite la reali 
5 
entre les llistes obertes i les tancades), mentre que li 
Eleccions a nivell Estatal havían de ser indirecter 
proporcionals (es a dir, el Comité Estatal es formar, 
segons els resultats de les eleccions provincials, en b 
sea un o dos representants -segons el número de me: 
tres- per provincia, els que més vots obtinguessi, i L 
húmero a determinar per les Centrals i SindicatsTs 
gons el número de vots obtinguts per cada sindicat 
central). El número de delegats per centre seria di 
1 per cada 16 mestres, mentre que el número de mer 
bres del comité provincial sería d'un mínim de 8 fli 
a un màxim de 45, segons els mestres de la provine! 
En canvi, el S.U. introduïa una modificació: Que A 
eleccions a nivell estatal fosin també directes i que e 
mestres so/s poguessin votar a un 75o/o de les places 
elegir. Però, les centrals FETE-UGT i SPEsi que pr 
sentaren unes opcions ben diferenciades. Per una par 
FETE no admitía les eleccions a nivell de centre ni 
nivell provincial, mentre que el SPE sols rebutjava A 
eleccions a nivell de centre, però tots dos demanave 
eleccions directes sempre, amb llistes tancades, bit 
quetjades i amb el sistema de Hondt per la repartid 
de les places. 
En una cosa estigueren tots d'acord: En que sols 1 
hagués un Col.legi electoral sense diferenciar als Ni 
meraris dels No Numeraris (El SPE no acceptava alx 
però finalment rectificà per tal d'aconssegulr el coi 
sens. 
Els representants de l'administració, ben contents pt 
la divissió existent entre els membres de la Comissi 
negociadora, apuntà totes les "sugerències" i afirn 
que ho comunicaría a les instàncies superiors, les qua 
decidirien a la vista de tot lo dit. 
Resultat, el més probable és que no es convoquin A 
Eleccions per abans del 30 de juny, i aixó es lo qc 
volen tant l'Administració com algunes centrals qc 
no tenen força per presentar-se ara (i mentre no hi h 
gui eleccions, tenen la seva presencia asegurada pe 
que no s'ha demostrat la seva poca incidència). 
Pere RH 
zación del curso y el aprovechamiento del 
mismo. Otorgándose una calificación .El uí 
due se podrá hacer de este título debe ne< 
ciarse todavía con el Delegado del MEC. St 
barajan dos criterios? 
1Q Que el profesor con título imparte unic 
mente Ed. Física en el centro. 
2° Dedicar las horas de Dedicación exclusi 
va a Ed. Física. 
Muy pronto recibiréis una carta en el cen-
tro en donde se aclarará este último punte 
se especificará como matricularse en el c\ 
so y se informará de las subvenciones pan 
Ed. Física. 
VALORACIÓ DU PROCÉS DC VAGA D'C.G.D. CSTATAl 
positiu/negatiu 
actitud del professorat 
_ p o s i t i v a per quean t a u g m e n t a t : e l g r a u de -
c o n c i e n c i a s i n d i c a l i de c l a s s e de l p r o f e s s o -
r a t , i n d i v i d u a l i c o 1 e c t i v a m e n t . 
- E l g r a u de v i n c u l a c i ó , s o l i d a r i t a t , i ha aug_ 
m e n t a t 1 ' o r g a n i t z a c i ó s i n d i c a l i r e i v i n d i c a 
t i va de 1 mag i s t e r i . 
- P o s i t i u e l f u n c i o n a m e n t d e m o c r à t i c i assem-
b l e a r i d u r a n t t o t e l c o n f l i c t e 
- P o s i t i u l ' a u g m e n t de l a p r e o c u p a c i ó de l pro_ 
f e s s o r a t per a m i l l o r a r l a q u a l i t a t de l ' e n -
senyament 
centres 
- E l g rau de v i n c u l a c i ó a c o n s s ç g u i d a a n i v e l l 
de c e n t r e s , d ' I l l e s i d ' E s t a t ^ ^ M a l g r a t els 
c e n t r e s que no s ' h a n v i n c u l a t ( E . L ó p e z ) i e ls 
que s ' h a n v i n c u l a t d è b i l m e n t ( A . R o s s e l l ó , Es_ 
tab1 i m e n t s , . . . ) i - m a l g r a t l a p o s t u r a de Me -
n o r c a ( p e r manca de m a j o r c o o r d i n a c i ó ) 
- L a p o s t u r a u n i t a r i a , a n i v e l l de p o b l e , d ' I n 
c a . 
- E l s companys que a c e n t r e s on p redominava -
l a gen t que f e i a f e i n a , e l l s s ' han a f e g i t a 
l a ma jo r Ta fe n i ve 11 d ' I l l e s i E s t a t ) 
comité de vaga I n t e g r a t i n i c i a l m e n t 
per un r e p r e s e n t a n t de cada de cada c e n t r a l 
o s i n d i c a t a més d e l s t r e s r e p r e s e n t a n t s ele_ 
g i t s d i r e c t a m e n t a 1 ' assamblea 
- E l Comi té de vaga ha e s t a t r e u n i t t o t e l 
temps , desde e l p r i m e r d i a i de fo rma cons -
t a n t . 
- H i ha hagut m o l t bona v o l u n t a t pe r p a r t d e -
t o t s e l s que p a r t i c i p a r e n a l C.deV. ( t a n t de 
FETE,SPE i STEI) e n c a r a que l a bona v o l u n t a t 
no es s u f i c i e n t . 
- E l f u n c i o n a m e n t t è c n i c , e n c a r a que h i ha fa j_ 
t a t e s t r u c t u r a c i ó (ha e s t a t bo) 
informació, incidencias... 
- L ' a d h e s i ó de l es a s s o c i a c i o n s de pa res (ma-
j o r i t à r i a a C i u t a t i p r e d o m i n a n t a p o b l e s ) . 
- L ' i n t e r v e n c i ó de l c o m i t é de vaga en e l s c a -
sos d ' i ihc i d e n t s . L ' o r g a n i t z a c i ó po t acabar -
amb l ' o p o s i c i ó , t a n t de bat . l · les com de c a c i c s 
- N e g a t i v a en tant ha ' s i g u t una vaga p a s s i v a . 
- N e g a t i v a l a poca m a s s i f i c a c i ó d e - l e s assem-
b l e a s , e l poc c o n t i n g u t i e l poc d e b a t . 
- N e g a t i u e l que no s ' haguí v a l o r a t deguda -
ment l a t a u l a re i v i n d i c a t i va d u r a n t t o t e l -
con f1 i c t e . 
-La p o s t u r a d e l s a f i l i a t s a s i n d i c a t s o cen-
t r a l s que no han f e t v a g a . 
- E l despen jament d ' a l g u n s c e n t r e s a l g u n s 
d i e s , sense e s p e r a r l a d e c i s i ó de l a m a j o r i a 
un i t á r i a . 
- L ' i m a t g e que ha t i n g u t l ' o p i n i ó p ú b l i c a i -
e l s pa res a l s p o b l e s on l a p o s t u r a no e r a -
un i t á r i a . 
-SPE no ha e n v i a t en cap moment cap . r e p r e s e n 
t a n t a l C.de V. ( g a i r e b é que ha a c u d i t quan 
1 'hem c r i d a t ) 
-FETE-UGT t e n i a r e p r e s e n t a n t p e r ó sense d e d i 
c a c i ó r e g u l a r i c o n s t a n t . 
-Han mancat r e s p o n s a b l e s de premsa i d ' e c o n o 
m i a . 
- La v i n c u l a c i ó amb e l C.deV. ha e s t a t p r e c a -
r i a ( t a n t en l ' a s p e c t e de vaga com d ' i n f o r m a 
c. i ó 
- t l C.de V. ha e s t a t c e n t r a l i t z a t a un l l o c -
sense c e n t r e s de c o o r d i n a c i ó a zones i comar 
q u e s . 
- Les d i f i c u l t a t s que h i ha hagut a a l g u n s 
l l o c s per no f e r assembleas i n f o r m a t i v a s a l s 
c e n t r e s . 
r e n o v e r s , 
CONCLUSIONS 
-Hem de l l u i t a r per 
j o r Ta a 
la v i n c u l a c i ó de l a ma-" 
n i v e l l de c e n t r e , I l l e s , E s t a t a , e -
v i t a n t 1 ' e n f r e n t a m e n t amb e l s q u i no ho f a -
gu i n . 
-Ca l p r e n d r e mesures en ve rs d e l s a f i l i a t s 
a c e n t r a l s que no han f e t v a g a . l ' a f i l i a c i ó 
s i n d i c a l es p r i o r i t a r iament v i n c u l a c i ó i so_ 
l i d a r i t a t . Proposam que cada c e n t r a l p r e n g u i 
mesures e n v e r s de seus a f i l i a t s que no han 
f e t v a g a . 
- L a bona v o l u n t a d no b a s t a pe r f e r un ver ta_ 
d e r c o m i t é de v a g a , c a l e s t r u c t u r a c i ó f o r -
tament r e p a r t i n t t a s q u e s , r e s p o n s a b i l i t a t s 
-Es n e c e s a r i a una ma jo r i n f o r m a c i ó de c a r a a 
T ' o p i n f ó p ú b l i c a . Hem de m o s t r a r f o r ç a i un i 
t a t l a c o n c e n t r a c i ó devan t l a d e l e g a c i ó i l a 
p a r t i c i p a c i ó a l 1 e r de maig va é s s e r p o b r e . 
-De t o t a manera la p a r t i c i p a c i ó de t o t e s l es 
c e n t r a l s s i n d i c a l s ha e s t a t p o s i t i v a , com ha 
e s t a t p o s i t i v a l ' a d h e s i ó de p a r t i t s p o l í t i c s 
e n t i t a t s c i u t a d a n a s , a s s o c . de v e i n s i de -
pares a l a n o s t r a p l a t a f o r m a r e i v i n d i c a t i v a 
a 1 a n o s t r a 11u i t a . 
ELS MESTRES JA NO PODEM DESVINCULAR-NOS C0-
LECTIVAMENT DE LA NOSTRA NECESSÀRIA SOLIDA-
RITAT EN FRONT DELS PROBLEMES DELS ALTRES 
SECTORS. 
PROPUESTA AUMENTO DE CUOTAS 
Al e n c o n t r a r n o s que l os g a s t o s mensuales -
d e l - STEI son cada vez m a y o r e s , nos vemos 
o b l i g a d o s a p r o p o n e r a t odos l os a f i l i a d o s un 
aumento de c u o t a s . 
A c o n t i n u a c i ó n se d e t a l l a n e n t r a d a s y s a l i -
das que en e s t o s momentos t i e n e e l STEI men 
sua 1 men te . 
En e s t o s momentos e l STEI debe : 
ARO 1.977 
Maqu i na e s c r i b i r 
p res tamos p e r s o n a l e s 
i m p r e n t a Muntaner 
Imp ren ta P i s s a r r a 
AÑO 1.978 
Impren ta P i s s a r r a 
V i a j e s 
UCSTE 
Pagas p e r s o n a l mes de mayo 
6 0 . 5 6 5 , 
27 .000 
37 .405 
35.000 
1 0 . 2 6 0 
2 0 . 3 2 9 
25 .980 
39.668 
2 5 6 . 2 7 0 
En e s t o s momentos e l STEI t i e n e : _ 
I n g r e s o s c a r n e t s (100 p t s a f i 1 i ado) 58 .600 
En c / c Caja de A h o r r o s 40 .604 
En c / c Caja de Pens iones ( - ) 2 .275 
F a l t a po r c o b r a r c a r n e t 
Mensua l i dades a t r a s a d a s 
96.429 
44.200 
46.200 
186.829 
El STEI por t a n t o debe e n / e s t o s momentos, a 
l o que t i e n e que i r sumando e l d é f i c i t de ca 
da mes. V 
( - ) 2 5 6 . 2 7 0 
(+) 186 .829 
(-) 69.442 
La p r o p u e s t a de aumento de c u o t a s es de l 
0,5% s o b r e e l s u e l d o de un p r o f e s o r de EGB-
( p r i v a d a ) 3 5 . 2 0 0 , 0 pagado t r i m e s t r a l m e n t e 
que redondeando s a l e n 5 0 0 , 0 p t s . t r i m e s t r a -
l e s . El p e r s o n a l n o - d o c e n t e e l 0,5% sob re -
2 1 . 1 0 0 que redondeando s a l e 3 0 0 , - p t s . t r i -
m e s t r a l e s . . Con e s t a s nuevas cuo tas t e n d r í a 
mos : 
A f i l docen tes (840 por 166 ,66) 139.994 
Af i 1 n o - d o c e n t e s ( l 8 8 , p o r 1 0 0 ) 18.800 
TOTAL 
SAL I DAS 
158.794 
144.205 
QUEDAN 14.589 
SALIDAS 
P e r s o n a l : Aux . A d m i n i s t r a t i v o 21 .200 
S e g u r i d a d S o c i a l 8 .568 
TOTAL 29 .668 
Ayudan te archivo, 
p rensa P i s s a r r a . . . ) 10 .000 
A1 qu i 1e r 8 .500 
M a n t e n i m i e n t o Loca l 8 600 
V i a j e s Uno I b i z a 1 950 
2 Madr id 1 e s t . 1 p r i v . 1 7 732 
Pi s s a r r a 16 300 
Cuotas UCSTE 15 320 
D e v o l u c i ó n p rés tamo Caja P e n s i o . 7 . 139 
(quedan por d e v o l v e r 288.334 más 
los i n t e r e s e s ) 
M a t e r i a l o f i c i n a ( i m p r e s o s , s e l l o s 
m a t e r i a l mul t i cop i s t a , e t c ) - 1 3 . 400 
V a r i o s ( p e r i ó d i c o s , B .0 . l o c a l 
a s a m b l e a s , a b o g a d o s , . . . ) 1 2 . 200 
L e t r a maquina e s c r i b i r 3 . 396 
(quedan 6 meses) 
TOTAL SALIDAS 144.. 205 
ENTRADAS 
1 .028 s o c i o s ( po r 100 p t s ) 102 .800 
ENTRADAS 
SAL I DAS 
T o t a 1 
102.800 
144.205 
4 1 . 4 0 5 
Es to es l o que ap rox imadamen te f a l t a cada 
mes pa ra c u b r i r g a s t o s .(41.405 p t s ) 
IMPORTANTE. Es n e c e s a r i o comprar una mu l . t i 
c o p i s t a ( l a que tenemos no es n u e s t r a ) , es 
t a n t e r i a s y un a r m a r i o a n t e s de empezar e 
Dróximo c u r s o . 
7TT DELEGADOS PRIVADA j f ' ( ' ^ h f l f K ^ Q J 
i 
1 
LA C O N S T I T U C I Ó I UEDUCACIO 
'•Ja tenim l'article 26 de la Constitució aprovat.. Si 
no hi ha canvis quan el Ple del Congrés i del Senat dis-
cuteixin el Projecte, aquesta redacció serà la que ins-
pirara tota la política educativa dels propers anys a 
l'Estat Espanyol. 
Encara que falta aprovar l'articulat que fa referèn-
cia als poders dels govern central i a les facultats dels 
poders autonòmics, articulat que ens afectarà a molt 
per quant en el projecte primitiu es deixa la possibili-
tat que les comunitats autònomes prenguin tota la 
responsabilitat en matèria educativa, podem fer un 
comentari d'urgència i provisional sobre aquest article 
26. 
En primer lloc, cal assenyalar les diferències que 
hi ha entre aquesta redacció i l'anterior de la ponèn-
cia. Els paràgrafs ler, 3r. 4rt, 5è, 6è, i 7è han estat 
modificats, segons podeu constatar... 
1.- Apart que desapareix el "deure" a l'educació, s'in-
trodueix el reconeixement de la llibertat d'ensen-
yament. Això és una clara victòria dels empresaris 
de centres privats, de la FERE i dels religiosos que 
mantenen centres d'ensenyança. 
No obstant, la definició per la llibertat d'ensen-
yança no significa cap privilegi (al manys, declarat 
d'aquesta manera...) 
En canvi, es reconeix a la Constitució que els po-
ders públics ajudaran els centres docents que reu-
neixin els requisits que la Llei estableixi (al parà-
graf 9, no modificat) i, amb això, els empresaris i 
la FERE poden respirar tranquils,... mentre el go-
vern sigui declaradament defensor dels seus inte-
ressos (cal dir que el terme "que la Llei establei-
xi" significa que, sense modificar la Constitució, 
es poden posar més o menys facilitats per respec-
tar els principis constitucionals). 
Atenció. Els empresaris perden un grand poder, al 
qual s'aferraven amb dents i ungles: El paràgraf 6 
reconeix la llibertat de creació de centres docents 
a les persones físiques i jurídique, però desapareix 
el reconeixement que les mateixes persones poden 
"establir i dirigir" els centres docents. 
La redacció primitiva del paràgraf 7 es modifica i 
s'introdueix una limitació, la mateixa de l'apartat 
9. Pot ésser que sigui producte de l'anomenat 
"pacte del restaurant" (lloc on s'establí el consens 
per aprovar els articles del 25 al 50, entre UCD i 1 
PSOE). En definitiva, es reconeix que els esta-
ments implicat en l'ensenyança intervindran en el 
control i gestió de tots els centres sostinguts per 
l'Administració amb la sola limitació que la Llei 
establirà... I per mostra, vegeu el projecte de Re-
glament de centres que el MEC ha remès a les Corts, 
més "retro" que el projecte de l'equip ministerial 
d'en Menéndez (Segon govern de la Monarquia). 
Al paràgraf 5, es reconeix un altre pic la participa-
ció de tots els sectors implicats a la vegada que de-
sapareix l'expressió: "creació i promoció" i sols 
queda la creació. Això vol dir que la Constitució 
"no obliga els poders públics a "promocionar" cen-
tres... privats. 
El paràgraf 4 es concreta molt més quan diu que 
l'ensenyança bàsica és obligatòria i gratuïta en 
lloc de dir que la Llei determinara els nivell d'edu-
cació obligatòria i gratuïta. 
Això vol dir que, segons qui governi..., fara i des-
farà. De moment, la Llei diu que l'ensenyaça bà-
sica va dels 6 als 14 anys i per tant això ja ho te-
niem. Veurem quan s'ampliarà aquesta adet... 
Finalment, el paràgraf 3 s'ha canviat. En lloc d'a-
firmar el dret dels pares perquè els seus fills rebin 
la formació religiosa i moral que estigui d'acord 
amb els seus principis, són els poders públics els 
que garantitzaran aquest dret. Amb això, els po-
ders públics queden més fermats que abans (per 
si algun govern es sortís de mare...). 
En definitiva, el "consens" constitucional ha do-
nat per resultat que UCD hagi cedit en els apartats 
5 i 6 (no a la promoció de centres docents i no al 
reconeixement de les persones físiques de dirigir 
els centres) mentre que el PSQE ha cedit en els 
apartats 1,3, 7 (llibertat d'ensenyança, poders pú-
blics que garantitzaran el dret dels pares, i que la 
Llei regulara la intervenció de professors, pares i 
alumnes en el control i gestió dels centres). El*pa-
ràgraf 9, que reconeix la continuació de les sub-
vencions a la privada, pfcç lo vist, ja no es qüestio-
nava... Amb això, hi perdein tots quan treballam a 
l'ensenyament; i també els pares, la mojoria hi 
perd a la llarga. L'empresariat i la FERE, verta-
ders amos i senyor de l'ensenyament, poden estar 
contents i respirar tranquils fins a la propera Cons-
titució... 
l'article z6 
REDACCIÓ APROVADA "PER CONSENS" 
1.- Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la liber-
tad de enseñanza. 
2.- La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 
personalidad humana en el respecto a los principios demo-
cráticos de convivencia y a los derechos y libertades fun-
damentales. 
3.- Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los 
padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y 
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 
4.- La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 
5.- Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la 
educación, mediante un programa general de la enseñanza 
con participación efectiva de todos los sectores implicados 
y la creación de centros docentes. 
6.- Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libert: 
creación de centros docentes, dentro del respeto i 
principios constitucionales. 
\ 
1- Los profesores, los padres y en su caso, los alumnos, i 
vendrán en el control y gestión de todos los centros s 
nidos por la Administración con fondos públicos, e 
términos que la Ley establezca. 
8.- Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán e 
tema educativo para garantizar el cumplimiento de las li 
9.- Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes 
reúnan los requisitos que la Ley establezca. 
10.- Se reconoce la autonomía de las universidades en los 
minos que la ley establezca. 
A P A R T A T S D E L ' A R T I C L E 26 Q U E H A N E S T A T 
M O D I F I C A T S ( S E G O N S L A R E D A C C I Ó D E L A 
P O N E N C I A ) . 
1.- Todos tienen el derecho y el deber a la educación. 
3.- Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la forma-
ción religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones. 
4.- La Ley determinará el nivel de la educación obligatoria y 
gratuita. 
5.- Los poderes públicos garantizan...., mediante una pn 
mación general de .... y la creación y promoción de 
tros docentes. 
6.- Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la liberta 
establecer y dirigir centros docentes dentro del respeti 
7.- Los profesores, los padres y en su caso, los alumnos 
con fondos públicos. 
iI sector de lo Universitat 
s'incorpora al STEI 
Des de f a unes s e t m a n e s , e l s t r e b a l l a -
d o r s de la u n i v e r s i t a t són també membres de l 
STEI com a r e s u l t a t de l a d e c i s i ó m a j o r i t à -
r i a p resa a una assemblea r e a l i t z a d a a l a -
F a c u l t a t de F i l o s o f i a i L l e t r e s , desp rés de 
un l l a r g any de deba t i d i s c u s i o n s damunt l a 
q ü e s t i ó s i n d i c a l . Encara no h ¡ ha una repre_ 
s e n t a c i ó a m p l i a de l s e c t o r . Només t e n i m 22-
a f i l i a t s , t o t s e l l s de l a esmentada F a c u l -
t a t , i t o t s són p r o f e s s o r s no n u m e r a r i s , pe 
ró pensam l l a n ç a r una campanya d ' a f i l i a c i ó 
cap a l es a l t r e s f a c u l t a t s quan t comenci e l 
p r o p e r c u r s e n t r e e l p r o f e s s o r a t i e l s PND. 
Abans de f i n a l i t z a r a q u e s t c u r s i per a s s e -
g u r a r una a c t i v i t a t n e c e s s à r i a davan t e l s -
g r e u s p rob lemes p l a n t e t j a t s a l s u n i v e r s i t a -
r i s , com és l a t a s c a de o b r i r un p rocés cons 
t i t u e n t de l a u n i v e r s i t a t B a l e a r ( f i n s a r a -
només coneguda com a " c o n sede en Palma de 
M a l l o r c a ) , a s s e g u r a r l a r e a l i t z a c i ó d ' u n 
C l a u s t r e Genera l C o n s t i t u e n t amb c a r a c t e r í s 
t i q u e s d e m o c r à t i q u e s , que p o s i l es bases 
d ' u n a r e n o v a c i ó a t o t s e l s n i v e l l s de l q 
és l a U n i v e r s i t a t i e l que v o l e m que s i g 
en e l f u t u r , i a l t r e s p rob lemes més inme 
p e r ó no menys i m p o r t a n t s , com l a c o n t r a c 
c i ó de l p r o f e s s o r a t pe r a l c u r s que v é . . 
per t o t a i x ó , m a l g r a t s iguem p o c s , hem f 
unes e l e c c i o n s de r e p r e s e n t a n t s pe r a 1 ' 
c u t i v a de l STEI que pugu i a s s e g u r a r , e l 
c i le amb t o t s e l s a t r e s t r e b a l l a d o r s de 1 
senyament i que l ' u n i t a t ens don i f o r ç a . 
Feim una c r i d a des de a q u í a t o t s e l s t r 
l l a d o r s de l a U n i v e r s i t a t que e n c a r a no 
g i n p l a n t e t j a t l a seva s i n d i c a c i ó , pe r 
se p o s i n en c o n t a c t e amb no i t r o s . També i 
dam a la p a r t i c i p a c i ó , e n e l " 1 e r Congrés 
!'n i v e r s i t a r f de l es I l l e s , com a marc de 
c u s i ó comp le tamen t o b e r t en t o r n a t o t a 
d c u e s t a p r o b l e m á t i c a que ens a f e c t a a l s i 
y e r s i t a r i s , a l s p r o f e s s i o n a l s de 1 ' e n s e n 1 
ment i a t o t a l a s o c i e t a t en g e n e r a l . 
HACIA LOS TREINTA POR CLASE!! 
J a l como se a c o r d ó en l a Asamblea de l p a s a -
do 26 de mayo, l a mayor p a r L o . de c e n t r o s es 
t a t a l e s de P r e e s c o l a r y de EGB e s t á n tomanob 
e l a c u e r d o , en c l a u s t r o , de l i m i t a r e l núme_ 
ro de a lumnos por c l a s e a t r e i n t a en P r e e s -
c o l a r y a t r e i n t a en EGB ( a l g u n o s c e n t r o s , a 
35 en EGB). Con e l l o se p r e t e n d e l i b r a r l a 
g r a n b a t a l l a de r e d u c i r e l número de a 1umros 
po r c l a s e a c a n t i d a d e s pedagóg icamente acep_ 
t a b l e s y s i n que l i o suponga echar a l umnos -
f u e r a ; a l c o n t r a r i o , se p r e t e n d e a b r i r más 
un idades pa ra a s í dar más p u e s t o s de t r a b a -
j o y IB ' o r a r l a c a l i d a d de l a enseñanza . 
Es ta medica debe se r lo s u f i c i e n t e m e n t e ene" 
g i c a , pa ra o b t e n e r r e s u l t a d o s p o s i t i v o s (es 
d e c i r , r e d u c i r e l número de alumnos por l o 
menos a p a r t i r de P r e e s c o l a r y 1 - de EGB, -
con l o que en un p l a z o de v a r i o s años se 
i r í a r e d u c i e n d o p a u l a t i n a m e n t e toda la EGB) 
pe ro a p l i c a d a en la p r á c t i c a con l a n e c e s a -
r i a f l e x i b i l i d a d que impondrán las c o n d i c i ó 
nes d e m o g r á f i c a s del e n t o r n o e s c o l a r , l a p r e 
s i ó n de l os padres y la e x i s t e n c i a 1 o no de 
o t r o s c e n t r o s c e r c a n o s . 
Si b i e n t a n t o l a D e l e g a c i ó n como l a I n s p e c -
c i ó n c o n s i d e r a n e s t e o b j e t i v o de 30 a lumnos 
por c l a s e pedagóg icamen te n e c e s a r i o , o p i n a n 
que en P r e e s c o l a r es p o s i b l e r e a l i z a r l o y 
s i n p rob lemas pe ro en EGB s e r á de d i f í c i l -
a p l i c a c i ó n p u e s t o que hay cada vez más deman 
da de p l a z a s e s c o l a r e s e s t a t a l e s y e x i s t e n -
i n s t r u c c i o n e s de l M i n i s t e r i o de a l c a n z a r e l 
número de kO por u n i d a d . 
Por n u e s t r a p a r t e , como S T E I , hemos s o l i c i -
tado a l a D e l e g a c i ó n que se a r b i t r e un meca 
n ismo t é c n i c o pa ra a t e n d e r l os p rob lemas de 
m a t r i c u l a en l a zona de Palma, ya que c r e e -
mos - e s más, estamos c o n v e n c i d o s - que uña -
i n f o r m a c i ó n e f i c a z , una c o o r d i n a c i ó n de t o -
dos los c e n t r o s e s t a t a l e s y una d i s t r i b u c i ó n 
de l os p u e s t o s e s c o l a r e s r a c i o n a l a y u d a r í a -
a r e b a j a r e l numeró de a lumnos po r u n i d a d . 
Parece que l a D e l e g a c i ó n t i e n e escasez de -
p e r s o n a l pa ra a t e n d e r e s t e s e r v i c i o , pe ro -
estamos c o n v e n c i d o s de su n e c e s i d a d y urgen 
c í a por l o que no dudamos que n u e s t r o p a i s a 
n o , G u i l l e m , a r b i t r a r á l os medios necesa r i os 
para t a n i m p o r t a n t e f i n . 
F i n a l m e n t e e l STEI t r a b a j a r á con t odos sus 
medios pa ra a l c a n z a r una v e r d a d e r a reducc ión 
de a lumnos t a n t o en P r e e s c o l a r como en EGB. 
UNA CRITICA DE LA SITUACIÓN ESCOLAR• Sebastián Barceló 
"La e s c u e l a debe c o n v e r t i r s e en e l l u -
ga r de v e r d a d e r a s o c i a l i z a c i ó n y madurac ión 
de l n i ñ o " ( "E l m a n i f i e s t o de l a e d u c a c i ó n de 
MENDEL y VOGT) 
Que l a e s c u e l a no s ó l o i m p a r t e c o n o c i -
m i e n t o s , s i n o ' que j u n t o con l a f a m i l i a es -
r e s p o n s a b l e de l a fo rma p e c u l i a r con que e l 
a lumno se i n s e r t e en l a s o c i e d a d es un hecho 
d i f í c i l m e n t e r e b a t i b l e , s i n embargo r a r a vez 
r e c i b e l a c o n s i d e r a c i ó n que m e r e c e . Esta ne 
g l i g e n c i a puede p r o c e d e r de d i v e r s a s causas 
f a l t a de p r e p a r a c i ó n i n d i v i d u a l y c o l e c t i v a 
pa ra a f r o n t a r l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s i n h e r e n 
t e s , ab rumadoras e x i g e n c i a s de l p rograma 
i n s t r u c t i v o , comod idad , e t c . . l a v a r i e d a d de 
l as causas r e q u i e r e una i n v e s t i g a c i ó n cuida_ 
dosa y d i v e r s i d a d de s o l u c i o n e s . 
Pero l o que se q u i e r e en e s t e t r a b a j o es prp_ 
f u n d i z a r en l a p r o b l e m á t i c a que l a s i t u a c i ó n 
nos p r e s e n t a a l o s m a e s t r o s empeñados en asu-
m i r de fo rma c o n s c i e n t e y r e s p o n s a b l e n u e s -
t r a t a r e a . 
Una s i t u a c i ó n en l a que p e r c i b o l a s s i g u i e n 
t es c a r a c t e r í s t i c a s : 
- P e r s i s t e n c i a de " v i e j o s p r o b l e m a s " : m a s i f i 
c a c i ó n de l as c l a s e s , s e g r e g a c i ó n de l o s 
" d i f e r e n t e s " , de los que no se a d a p t a n e t c . 
- D e t e r i o r o de l a m b i e n t e e s c o l a r como conse 
c u e n c i a de l d e s c u i d o y de l v a n d a l i s m o . 
- P r e d o m i n i o de l a d i s c i p l i n a r e p r e s i v a que 
s e ' ~ r e f l e j a en e l p r e d o m i n i o de l c a s t i g o c o -
mo medida pa ra t r a t a r l o s c o n f l i c t o s y p r o -
b lemas p e r s o n a l e s , s i t u a c i ó n que por o t r a -
p a r t e i n d i c a l e l p r e v a 1 e c i m i e n t o de una a c -
t i t u d de d e s c o n f i a n z a h a c i a e l a l u m n o . 
- C r i s i s de l a a u t o r i d a d , c r i s i s que f r e c u e n 
temente v i e n e ya de l á m b i t o f a m i l i a r y que 
p r o v o c a en a l g u n o s m a e s t r o s la a n s i o s a im-
p r e s i ó n de que e l c o n t r o l de l a c l a s e se es 
capa de l a s manos. 
ARER 
DE LENGUA 
¡ D O S L I N E A S ! 
S l T I 
Edic iones 
• LENGUA ESPAÑOLA 1 a y 2 a e t a p a s 
d e E .6 .B. 
Una línea concebida por un equipo de profesores, lin-
güistas y psicólogos. Su finalidad: llevar al alumno, 
reflexivamente y por medio de una pedagogía activa, 
al dominio de resortes comprensivos y expresivos del 
lenguaje. Experimentados por profesores con altos resul-
tados. 
LIBROS DEL A L U M N O y GUIAS DIDÁCTICAS 
• LENGUAJE 1 a y 2 a e t a p a s d e E.G.B. 
Línea que resuelve de manera coherente y estructurada 
la enseñanza teórico-práctica del idioma. El profesor en-
cuentra en ella un instrumento útilísimo para hacer de 
la clase un centro de trabajo y actividad. 
LIBROS DEL ALUMNO y GUIAS DIDÁCTICAS 
• LECTURAS 
PREESCOLAR: ¡Hale, vamos!, Voy a leer / 1.° EGB: 
Niños y cosas, El pájaro verde, Primeros pasos / 2° EGB: 
Cuentos, Pequeño mundo, Tilín-Talán, El burrito pega-
coces I 3.° EGB: Fantasía, ¡Blim!, Cuentos escenificados, 
Talikunda, Mundo mágico / 4° EGB: Narraciones y le-
yendas, Descubriendo España I y II, El faro de la luna / 
5.° EGB: Historia y leyenda / 6.° EGB: 100 historias 
de España 
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CAJA COMITÉ "VAGA1 
ENTRADAS " 
a l Recaudac ión c e n t r o s 
Recaudac ión 1 v u e l t a 
Palma 45-650 
Pueb los 37 -025 
Recaudac ión 2 v u e l t a 
Palma , . 1 0 . 8 7 5 
Pueb los 5 .260 
Donac ión a l STEI 2.000 
Suman 1 0 0 . 8 1 0 
->) Recaudac ión v e n t a c o m u n i c a d o s . . 7 -300 
;) Recaudac ión v e n t a p e g a t i n a s . . . . 7 -464 
Suman 1 1 5 . 5 7 4 
Deudas I m p r e s o s - p a r t i c i p a c i ó n 
UGT-CC00 a pagar comunicados 
c e n t r a l e s 5.000 
• T O T A L 120.574 
-
TOTAL ENTRADAS, 
TOTAL SALIDAS 
SALIDAS 
V i a j e s M a d r i d (J .Mora , P .'Krcrs 
F . Z o l l e , M . S e g u i , P. R ios y 
P .R ios 37-896 
E s t a n c i a s 29 -968 
Suman. . . . . 6 7 . 8 6 4 
Papel m u l t i c o p i s t a 5 -050 
C l i c h é s 1.540 
Castos o f i c i n a 2 . 5 5 0 
G r a t i f i c a c i ó n s e c r e t a r i a 3-800 
T e l é f o n o ( a p r o x ) • • 8 .000 
Suman 20 .940 
P e g a t i n a s ( g r á f i c a s Ramón) . . . . 6 . 8 8 1 
Comunicados (ASUDTH) 15 .150 
Loca l Asambleas 4 .300 
I m p r e s i ó n p a p e l e s . 500 
A r r e g l o m u l t i c o p i s t a . . . 675 
Suman. . . . 27 -596 
T O T A L 1 1 6 . 3 1 0 
1 2 0 . 5 7 4 
1 1 6 . 3 1 0 
4 .264 
INERS VAGA 
Vol t e s . 
1 a 
. Rossei o 
Teja n i n s 800 
i e j a n i nes 1100 
r e n a l 1000 
r a n j a s s a 
a"o Cas imi ro 1400 
- e s . G r a l R i e r a 
3 ' n P a s t i l l a 400 
i u t a t Málaga 1600 
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trabajador de la enseñanza: 
1.028 A F I L I A D O S . - _ . 
75 DELEGADOS PERTENECIENTES AL S . T . E . I. EN LAS RECIENTES ELECCIO-
NES SINDICALES (SECTOR PRIVADA) 
NOS AVALAN COMO 
LA PRIMERA FUERZA SINDICAL DE LAS ISLAS EN EL SECTOR DE LA 
ENSEÑANZA 
EL SINDICAT DE TREBALLADORS DE L'ENSEYANÇA DE LES ILLES (S.T.E.I.) se define 
como 
UNITARIO.- porque aspira a reunir a todos los trabajadores de la Enseñanza, sin 
discriminación de ninguna clase 
DEMOCRÁTICO Y ASAMBLEARIO.- porque el Sindicato no es una delegación de poder , 
sino que es la expresión inmediata de la voluntad de los Trabajadores manifesta 
da democráticamente en las Asambleas. 
INDEPENDIENTE del Estado, de los Partidos políticos, de instituciones religiosas 
de empresarios y de grupos de presión de cualquier índole. 
AUTÓNOMO.- Económica, funcional y estructuralmente 
REÍVINDICATIVO de los intereses económicos, laborales y profesionales de los 
trabajadores de la Enseñanza. 
SOCIO-POLITICO.- porque la defensa de nuestros intereses, para ser eficaz, y cor 
miras a medio y largo plazo, ha de transcender a lo inmediato mediante plantea-
mientos que aborden la función sociopolítica del trabajador de la Enseñanza. 
DE CLASE.- es decir, exclusivamente de trabajadores de la enseñanza, no de empr< 
sarios, que como asalariados persiguen su propia emancipación y la defensa de 
sus propios intereses. 
SI CREES QUE TUS PROBLEMAS ECONÓMICOS, LABORALES Y PROFESIONALES NO SON SOLA-
MENTE TUYOS 
SI PIENSAS QUE EL LOGRO DE UNAS CONDICIONES DE VIDA DIGNAS ES TAREA QUE REQUIERE 
SOLIDARIDAD 
SI CREES QUE EN LO REFERENTE A EDUCACIÓN, NUESTRA OPINIÓN ES UNA DE LAS MÁS CUA 
L I F I CADAS, Y LA MENOS ESCUCHADA. 
SI CREES QUE EL SINDICATO ES LA FORMACIÓN SOC 10 - P O L Í T I C A DE LOS TRABAJADORES 
. . . . . E N T O N C E S , PIENSAS COMO NOSOTROS 
C O M P A Ñ E R O : 
une tu fuerza a la nuestra! 
compañero, afilíate/// 
S I N D I C A T 
c. Viñyaqa 
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LA EDUCACIÓN A CONSENSO (CONT.) 
E'n la c o n s t i t u c i ó n h o l a n d e s a : "La e d u c a c i ó n 
i l e m e n t a l g e n e r a l p r i v a d a que cumpla las 
; o n d i c i o n e s a imponer por Ley s e r á subvencio_ 
oada con fondos p ú b l i c o s , de acue rdo con las 
•lismas normas pa ra la e d u c a c i ó n p ú b l i c a " ( l ) 
"ambién es muy i m p o r t a n t e que n o s o t r o s , t r a 
•a jado res de l a enseñanza p r i v a d a , sepamos-
iue los p r o f e s i o n a l e s de la enseñanza p r i v a 
ía ho l andesa r e c i b e n la misma r e t r i b u c i ó n -
ue los f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s , 
n l a c o n s t i t u c i ó n de I r l a n d a ' : "E l e s t a d o -
r o c e d e r á a e s t a b l e c e r una e d u c a c i ó n p r i m a -
ia g r a t u i t a y p r o c u r a r á i n c r e m e n t a r l a y o -
o r g a r la ayuda r a z o n a b l e a la i n i c i a t i v a -
r i v a d a y a l as c o o p e r a t i v a s e d u c a c i o n a i e s , 
. . ( 1 ) 
n la I t a l i a n a : "La i n s t i t u c i ó n p r i m a r i a , -
ue se da por l o menos d u r a n t e ocho a ñ o s , -
s o b l i g a t o r i a y g r a t u i t a " . 
n la F rancesa"Es un deber d e l Es tado la o r 
a n i z a c i ó n , en todos sus g r a d o s , de l a ense 
ianza p ú b l i c a y g r a t u i t a L A I C A ( 1 ) . 
. e f e r e n t e a l c a p í t u l o que estamos comentando 
• reo c o n v e n i e n t e r e p r o d u c i r e n t e r a m e n t e e l 
a p a r t a d o 3 de l a r t í c u l o 74 de la c o n s t i t u c i ó n 
p o r t u g u e s a que d a t a de 1.976: 
" 3 . En la rea 1 i zac ion de la p o l í t i c a de ense_ 
ñanza c o r r e s p o n d e a l e s t a d o : 
a) A s e g u r a r l a enseñanza b á s i c a u n i v e r s a l -
o b l i g a t o r i a y g r a t u i t a . 
b) c r e a r un s i s t e m a p ú b l i c o de e d u c a c i ó n pre_ 
esco1 a r. 
c) G a r a n t i z a r l a e d u c a c i ó n permanente y e 1 J_ 
m ina r e l a n a l f a b e t i s m o . 
d) g a r a n t i z a r a t odos l os c i u d a d a n o s , según 
sus c a p a c i d a d e s , e l acceso a los g rados más 
a l t o s de l a e n s e ñ a n z a , de 1 a m i n v e s t i g a c i ó n -
c i e n t í f i c a y de l a c r e a c i ó n a r t í s t i c a . 
e) E s t a b l e c e r p r o g r e s i v a m e n t e la g r a t u i d a d -
de todos l os g rados de l a e n s e ñ a n z a . 
f ) F a v o r e c e r e l e n l a c e de la enseñanza c o n -
las a c t i v i d a d e s p r o d u c t i v a s y s o c i a l e s . 
g) E s t i m u l a r la f o r m a c i ó n de c u a d r o s c ¡ e n t j _ 
f i e o s y t é c n i c o s o r i g i n a r i o s de l a s c l a s e s 
t r a b a j a d o ras . " (1) 
GENO I DES 
( l ) R e v i s t a de Educac ión n £ 253 
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 N o v i e m b r e - D i c i e m b r e 1977 
ESCUELA PUBLICA 
2 h a b l a muy a menudo de l a c o n v e n i e n c i a o 
3 de una e s c u e l a p ú b l i c a y de l a n e c e s i d a d 
2 que la p r i v a d a d e s a p a r e z c a . 
0 pa rece que en t i empo p r ó x i m o se vaya a -
r o d u c i r e s t a d e s a p a r i c i ó n y el lo P O R dos ra 
ones : 
.) La C o n s t i t u c i ó n r e c o n o c e , aunque con c i e r 
os m a t i c e s , l a e x i s t e n c i a de l a e n s e ñ a n z a -
i r i vada . 
•) £n toda Europa e x i s t e l a enseñanza p r i v a 
1 s i b i e n con unas c a r a c t e r í s t i c a s que l a 
i f e r e n c i a n p r o f u n d a m e n t e de l a que P O R e s -
os l a r e s tenemos l a d e s g r a c i a de s o p o r t a r , 
i í , m i e n t r a s que n o s o t r o s tenemos unos cen_ 
ros que P O B su e s t r u c t u r a mas p a r e c e n s e ñ o -
ios f e u d a l e s o r e i n o s de t a i f a s que o t r a -
osa , po r a h í d i s f r u t a n de unos n i v e l e s de 
a s t i ó n que n i s i q u i e r a sospechamos, 
a t u r a l m e n t e hay o p i n i o n e s p a r a todos l o s -
u s t o s : a s í m i e n t r a s que unos d e f i e n d e n l a 
ool ¡ c i ó n de l a enseñanza p r i v a d a , o t r o s in_ 
ocan e l d e r e c h o a l a l i b e r t a d de enseñanza 
a r a de e s t a fo rma d e f e n d e r la p r i v a d a . 
a ro hay un p u n t o en e l que t odo e l mundo -
a rece c o i n c i d i r : l a p r i v a d a t i e n e p l a n t e a -
os en e s t e momento g rades y g raves problem-
as que t i e n e n , a s í l o p a r e c e , s o l u c i o n e s -
uy c o m p l e j a s . 
s e v i d e n t e , p u e s , que la p r i v a d a n e c e s i t a -
n a p r o f u n d a r e e s t r u c t u r a c i ó n p e r o a h í e s -
onde s a l t a l a s o r p r e s a ; en un p a í s c o m o e s _ 
e , e n p l e n a e u f o r i a d e m o c r á t i c a , donde t o -
o e l mundo da s u s p p i n i o n e s y donde t o d o s -
q u e r e m o s s e r p a r t í c i p e s de t o d o , n a d i e s e ha 
reocupado h a s t a aho ra de saber l o que quere_ 
o s y l o que pensamos sob re l a enseñanza l o s 
u e t r a b a j a m o s e n l o s c e n t r o s n o e s t a t a l e s , 
• e d i c e que l a p r i v a d a es u n a enseñanza de 
r i v i l e g i a d o s y , l o peón de t o d o , s e i n c l u -
ESCUELA PRIVADA 
ye e n t r e l os p r i v i l e g i a d o s a l o s t r a b a j a d o -
r e s . Si es que . Si es que e l se r unos p r o -
f e s i o n a l e s comp le tamen te d i s c r i m i n a d o s , l os 
peor pagados y l os ú n i c o s de e s t e p a í s a 
l o s que se les b l o q u e a su f u t u r o ( r e c u é r d e s e 
que todas las r e i v i n d i c a c i o n e s de o t r o s s e £ 
t o r e s t i e n d e n a b l o q u e a r n u e s t r o p a s o , a l 
s e c t o r p ú b l i c o ) s i es que e s t o es una c o l e e 
c i ó n de p r i v i l e g i o s , en tonces somos unos pr j_ 
v i 1eg i ados . 
¿No s e r í a l o más l ó g i c o que a l a ho ra de ha 
b l a r de l o que se debe hacer con l a , p r i v a d a 
se. nos c o n s u l t a r a ? ¿Con que de recho personas 
que no t i e n e n nada que v e r con e l s e c t o r 
p o n t i f i c a n sobre cómo hay que o b r a r en é l ? 
Es tá c l a r o que debemos e x i g i r de una vez que 
se nos e s c u c h e ; debemos l l e v a r n u e s t r a s op_i_ 
n i o n e s y n u e s t r o s e n t i r a l a o p i n i ó n p ú b l i -
c a . Tenemos que c o n s e g u i r que se acabe de -
una vez con l as d i s c r i m i n a c i o n e s . 
Es p r e c i s o l a n z a r una campaña pa ra l o g r a r -
que se nos conozca y que se c u e n t e con- no 
s o t r o s a l a hora de d e c i d i r con n u e s t r o me-
d i o de v i d a . 
Pero pa ra que e s t o sea p o s i b l e , no es S u f i -
c i e n t e con c u a t r o c o m e n t a r i o s a media v o z , -
no f u e r a cosa que nos o y e r a n , n i tampoco -
b a s t a con que unos c u a n t o s vo l u n t a r i s t a s , -
"es q u a t r e e x a l t a t s de s e m p r e " , se muevan ; 
es n e c e s a r i a una u n i ó n e n t r e t odos l os t r a -
b a j a d o r e s sea cua l sea n u e s t r a i d e o l o g í a . S e 
t r a t a de no hacer p o l í t i c a s i n o de d e f e n d e r 
n u e s t r o s i n t e r e s e s , de d e f e n d e r n u e s t r o f u -
t u r o . Debemos c o n v e n c e r n o s que no d e f e n d e r -
n u e s t r a s cosas y e s p e r a r que l o s demás lo -
hagan po r n o s o t r o s es un e r r o r que t a l v e z , 
en un f u t u r o no muy l e j anOç debamos pagar a 
urji p r e c i o demasiado e l e v a d o 
El sen B o i r a 
de l'ensenya, 
ment de la llengua catalana i la cuitTja]^ 
lear a les escolesLprrvades_ 
" ' a p a r t a t 5 H I 
març de l 1 q 7 « , a c o r d s f i r m a t s ,. r 
Q ' í n f i r P 6 r , a « m i s s i ó p a r í ? ' 9 5 d e s i n d i c a q u e : p a r | t a r ¡ a _ 
"D'acord amb l ' a p a r t a t r e f e r e n t a
 D o l r , -
e d u c a t i v a , de l p a c t e de l a S e l T 
p u n t s que h i f i g u r e n s ' h a n d ' a n a r ap i i c a n t -
l a co p r o g r e s s i v a m e n t , Amb aques t o b j e c t i u . 
m i s s i ó p a r i t a r i a s ' h a u r á de r e u n i r abans de" 
d i a 15 de ma ig de l 1 .978". 
En cump l imen t d ' a i x o , e l STEI ha e l a b o r a t -
una p r o p o s t a c o n c r e t a , r e l a t i v a a l a imp lan 
t a c i ó de l a l l e n g u a c a t a l a n a i l a c u l t u r a ~ 
b a l e a r a l e s e s c o l e s , c o n s i d e r a n t que a l t r e s 
a p a r t a t s no poden contemp1 a r - s e de moment,a 
causa de l b u i t l e g i s l a t i u que h i ha en e l -
p e r i o d e c o n s t i t u e n a c t u a l . 
En e l c a p í t o l de p o l í t i ca e d u c a t i v a , d e i s -
Pac tes de l a M o n c l o a , p a r à g r a f t e r c e r , apar 
t a t A, s ' e s p e c i f i c a q u e : 
" S ' i n c o r p o r a r a n l es d i v e r s e s 1 lenguas i con 
t i n g u t s c u l t u r a l s a l s à m b i t s t e r r i t o r i a l s -
r e s p e c t i u s , a t o t s e l s n i v e l l s e d u c a t i u s o_ 
b l i g a t o r i s . Coheren tment amb a q u e s t e s mesu-
r e s , es f a c i l i t a r á a l p r o f e s s o r a t e l r e c i -
c l a t g e a d e q u a t " . 
C o n s i d e r a n t l a manca d ' a p l i c a c i ó r e a l d'aques 
t e s m e s u r e s , m a l g r a t e l temps t r a n s c o r r e g u t 
d ' e n ç a de l a f i r m a d e l s P a c t e s , i l a n e c e s s i 
t a t p e r e m p t ò r i a de d u r - l e s a l a p r á c t i c a en 
c o h e r e n c i a amb l a d e m o c r a t i t z a c i ó de l p a í s i 
l a t e n d é n d i a a u t o n o m i s t a , m a j o r i t à r i a a l es 
n o s t r e s I l l e s , proposam l e s següen ts mesures 
c o n c r e t e s d ' a p l i c a c i ó . 
1 . - I m p l a n t a c i ó a p a r t i r d e l c u r s p r ò x i m , de 
l ' e n s e n y a m e n t de l c a t a l à a t o t s e l s c u r s o s -
de EGB, d i n s de l ' h o r a r i e s c o l a r , d u r a n t un 
mín im de 2 hores s e t m a n a l s . 
2 . - A l s p a r v u l a r i s i c e n t r e s de p r e e s c o l a r -
s ' a d a p t a r a n e l s s i s t e m e s i mètodes a 1'ense_ 
nyament de l c a t a l à , començant i c o m p l e t a n t 
a q u e s t a a d a p t a c i ó d u r a n t e l c u r s p r ò x i m . 
3 . - E n e l p r i m e r c i c l e d'EGB l ' a rea d ' e x p e -
r i e n c i é s se c e n t r a r á en l a v i d a , costums -
h i s t o r i e s i c u l t u r a de l p o b l e b a l e a r , també 
'es d e d i c a r á a t e n c i ó p r e f e r e n t a l a f l o r a ' f a u 
n a , g e o l o g i a i g e o g r a f i a de l a n o s t r a t e r r a 
4 . - E n e l segon c i c l e d'EGB 1 ' a r e a de c i é n -
c i e s s o c i a l s , se ran p r i o r i t á r i e s l a g e o g r a -
f i a , h i s t ò r i a , a r t i l l i t e r a t u r a de l n o s t r e 
p o b l e , d e d i c a n t - l i un mín ime d ' u n a hora l e c 
t i va setmana 1 . 
5 - - E n e l segon c i c l e d 'EGB, á r e a de C iènc ies 
s ' e s t u d i ? ; - ' en p r o f u n d i d a t 1"> f l o r a fauna i 
g e o l o g í a l o o a l s , a i x í com Ics i s t a l . ' l a c i o n s 
c i e n t í f i q u e s i i n d u s t r i a l s i 1 ' a g r i cu 1 t u r a i 
l a r a m a d e r i a de les I l l e s . 
6.-La i n c o r p o r a c i ó de l a l l e n g u a c a t a l a n a 
l ' ensenyamen t a l s c e n t r e s p r i v a t s i la con 
v e r s i ó de l es á reas de c i è n c i e s s o c i a l s i 
n a t u r a l s Cap a una i n t e g r a c i ó p ' e n a de la 
t a s c a e d u c a t i v a en e l cos s o c i a l i en l a n c 
t r a u n i t a t g e o g r á f i c a , es r e a l i t z a r à en co 
d i n a c i ó amb e l s o rgan i smes i e n t i t a t s ded i 
cades a a c t i v i t a t s d ' a q u e s t a m b i t . 
7.-El c e n t r e a p o r t a r á e l s m i t j a n s necessar 
per a c o n s e g u i r a q u e s t s o b j e c t i u s . En conc r 
proposam la r e a l i t z a c i ó de c u r s o s de p e r f e 
c ionament de l ' i d i o m a c a t a l à d u r a n t e l mes 
de j u l i o l de 1.978, a c à r r e c de l ' e m p r e s a . 
8.-Les mesures que s ' i n d i q u e n són c o n s i d e r 
des pe l STEI ún i camen t com una passa p r e v i 
a l ' e n s e n y a m e n t i n t e g r a l de i en c a t a l à , 
a l a t o t a l c o m p e n e t r a c i ó de l a c o m u n i t a t e 
c a t i v a amb l a c u l t u r a de l e s n o s t r e s I l l e s 
D ' aco rd amb un d e l s n o s t r e s p r i n c i p a l 
o b j e c t i u s s i n d i c a l s , e l d ' a c o n s s e g u i r unes 
c o n d i c i o n s d i n s l ' e n s e n y a m e n t que l i perme 
t i n a r r e l a r - s e p ro fundamen t a l p a í s , i con 
s i d e r a n t que e l desenvo lupamen t a l ' e s c o l a 
l a n o s t r a l l e n g u a és t a s c a f o n a m e n t a l en 
a q u e s t s e n t i t , vos t ransmetem amb m o l t de 
g u s t dues i n i c i a t i v e s p r o c e d e n t s de l ' I n s t 
t u t " Joan A l c o v e r " y de l a c á t e d r a "Ramon 
L l u l l " de l ' U n i v e r s i t a t de B a r c e l o n a , d i r i 
des r e s p e c t i v a m e n t a lumnes de 8 e d'EGB i 
p r o f e s s o r s en g e n e r a l . 
1 . - L ' I n s t i t u t 'Joan A l c o v e r " vo l f e r un gr 
e x p e r i m e n t a l d ' ensenyamen t de p r i m e r de B 
en c a t a l à , e l c u r s que v é . Demana que en s 
g u i n i n f o r m a t s e l s a lumnes de 8 e de EGB, e 
p e c i a l m e n t a q u e l l s que han s e g u i t c u r s o s d 
c a t a l à . 
2 . - E l s c u r s o s d ' e s t i u de C a t a l à de l a Cate 
d r a Ramon L l u l l , que es f a r a n a l a P o r c i ú n 
c u l a de l 26 de Juny a l 15 de j u l i o l , poden 
donar un c e r t i f i c a t de s u f i c i e n c i a a gen t 
que p o s s e i n t j a c o n e i x e m e n t s de l a n o s t r a 
l l e n g u a i c u l t u r a , e l s v u l g u i n c o m p l e t a r 
r e v a l i d a r amb unes p roves de n i v e l l s u f i c i 
per a a s p i r a r a l r e c o n e i x e m e n t de l t í t o l , 
que don i d r e t a ensenya r c a t a l à a 1'EGB ( r 
ha m o l t bones p e r s p e c t i v e s d ' H o m o l o g a c i ó ) 
Si h i ha gen t i n t e r e s s a d a , que s ' i n s c r i g u i 
a l s c u r s o s f e n t c o n s t a r e l seu d e s í g de p¿ 
s s a r l a p r o v a . Es f a r à una r e u n i ó p r è v i a 
d e l s i n t e r e s s a t s , per a c o n c r e t a r l e s nece 
ss i t a t s de l c u r s . 
3 . - A q u e s t mes es c o n v o c a r á per O.M. (en e l 
BOE) un c u r s e t de p e d a g o g í a t e r a p è u t i c a pe 
p r o f e s s o r s d'EGB l a d u r a c i ó s e r á de kOO hc 
res i es f a r a a l 1 e r t r i m e s t r e de l p r o p e r 
c u r s a C i u t a t . 
Darem més i n f o r m a c i ó quan s u r t i l a convoc ; 
t o r i a e n c a r a que podem a d e l a n t a r que s e r á 
g r a t u i t i que e 1 s<-curset i s t e s t e n d r á n u n s 
t i t u t a l a seva e s c o l a . 
k.Al s e t e m b r e , es f a r a també un c u r s d'Edo 
c a c i ó F í s i c a i s p o r t s , de 15 d i a s de durac 
o r g a n i t z a t p e r l a d e l e g a c i ó de s p o r t s de 1 
- I l l e s , é s t a s u b v e n c i o n a t pe r l a C a i x a . 
PROYECTO DE LEY I 
Dt ACCIÓN SINDICAl | 
t r a s un p o l é m i c o d e b a t e , l a c o m i s i ó n en ' 
ca rgada de l a s C o r t e s a p r o b ó un P r o y e c t o d e -
Ley de a c c i ó n s i n d i c a l que m o d i f i c a en a s u n -
t o s i m p o r t a n t e s , e l e l a b o r a d o en l a p o n e n c i a 
Ta l como ha quedado e l p r o y e c t o , en numerosos 
a s p e c t o s es i n c l u s o r e g r e s i v o con r e s p e c t o a 
l e g i s l a c i o n e s a n t e r i o r e s . 
No se reconoce a l os c o m i t é s de empresa , n i -
a l c o n s e j o de d e l e g a d o s más que una f u n c i ó n -
c o n s u l t i v a , H a b i e n d o s e c r e c o r t a d o su c a p a c i d a d 
de g e s t i ó n , t odo e s t o se debe a que e l gob i e r_ 
no escuchó mas a l a g r a n p a t r o n a l que a I o s -
t r a b a j a d o r e s . 
Por o t r a p a r t e s ó l o se concede e l r e c o n o c i ' -
m i e n t o a l as s e c c i o n e s s i n d i c a l e s en empresas 
con más de 1000 t r a b a j a d o r e s con l o que l a -
g r a n m a y o r i a de c e n t r o s de t r a b a j o y por s u -
p u e s t o , t odos l os de enseñanza no t e n d r á n sec_ 
c i o n e s s i n d i c a l e s r e c o n o c i d a s . 
De a p r o b a r s e t a l como ha quedado e s t e proyec_ 
t o , n u e s t r a s l e y e s en e s t a m a t e r i a queda rán 
muy a t r á s de l a s que hay en o t r o s p a í s e s Eu-
r o p e o s , po r l o que se c o n t i n u a s i n t e n e r en 
c u e n t a a l mundo de l t r a b a j o , que és la mayo-
r í a de l a p o b l a c i ó n . 
Los t r a t a j a d o r e s de l a e n s ñ e a n z a , c o n s c i e n -
t es de l o que puede r e p r e s e n t a r e s t a p r o b l e 
m a t í c a , debemos a c t u a r u n i d o s a l r e s t o de la 
p o b l a c i ó n l a b o a r a í , pa ra c o n s e g u i r que e l p i e 
no de l as c o r t e s ap ruebe un t e x t o que reconoz 
ca n u e s t r o s de rechos 
SAHCIOKS 
Y a han l l e g a d o l a s " s a n c i o n e s " : M e d i a n t e un 
comunicado f i r m a d o p o r e l De legado P r o v i n c i a l 
se n o t i f i c a l a i m p o s i c i ó n de una ' " s a n c i ó n " -
de dos d i a s de h a b e r e s . También l o s c o r r e s -
p o n d i e n t e s r e c u r s o s a t a l " a r b i t r a r i e d a d " de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n se e s t á n p r e s e n t a n d o p o r -
e l S T E I , t r a s l a f i r m a de l i n t e r e s a d o . 
Decimos " a r b i t r a r i e d a d " porque l a l e g i s l a -
c i ó n a c t u a l de f u n e i o n a r i a d o no t i e n e r e c o -
n o c i d o e l de recho de h u e l g a , por l o que no 
• e s t á p r e v i s t o que nos descuen tes l os haberes 
d u r a n t e l o s d i a s de h u e l g a . Lo ú n i c o , en la 
l e g i s l a c i ó n , que se nos puede a p l i c a r en e l 
Cód igo P e n a l , por " s e d i c i ó n " o a l g o a s í , pe_ 
ro e l ho rno de l a d e m o c r a c i a ya no e s t á p a -
ra a p l i c a r p r e c e p t o s l e g a l e s d e ' t i empos di*£ 
t a t o r i a 1 es 
Por o t r a p a r t e , e l MEC s ó l o p r e t e n d e , con -
e s t a s s a n c i o n e s , mantener e l p r i n c i p i o de -
su A u t o r i d a d . Por eso nos impone una saación 
s i m b ó l i c a por p r e s u n t a f a l t a l e v e , para saj_ 
v a g u a r d a r su A u t o r i d a d . Y nos impone sanción 
por f a l t a l e v e porque p r e t e n d e r q u i t a r l o s -
t r e c e ^ d i a s de haberes e n t e r o s , s u p o n í a a b r i r 
un e x p e d i e n t e i n d i v i d u a l a los 80 .000. maes-
t r o s en h u e l g a , por f a l t a g r a v e . 
ACTIVITATS. 
D"acord amb un dels nostres princi 
pals objectius sindicals, el d'aconsseguir-
unes condicions dins l'ensenyamente que li 
permetin arrelar-se profundament al país, i 
considerant que el desenvolupament a l'escó 
la de la nostra llengua és tasca fonamental 
en aquest sentit, vos trasmetem amb molt de 
gust dues iniciatives procedents de l'Insti 
tut "Joan Alcover" y de la cátedra "Ramon -
L·lull" de l'Universitat de Barcelona, dirigí, 
des, respectivament a alumnes de 8 e d'E.G.B. 
i professors en general. 
1.- L'institut "Joan Alcover" vol fer un 
grup Experimental d'ensenyament de primer de 
BUP en Català, el curs que vé. Demana que -
siguin informats els alumnes de 8e de E G B 
especialment aquells que han seguit cursos 
de català. 
2.-Els cursos d'estiu de Català de la Cáte-
dra Ramon Llull, que es faran a la Porciún-
cula del 26 de juny al 15 de juliol, poden 
donar un certificat de suficiencia a gent -
que, posseint ja coneixements de la nostra 
llengua i cultura, els vulguin completar i 
i revalidar amb unes proves de nivell suficient 
per a aspirar al reconeixement del títol, -
que doni dret a ensenyar català a l'EGB (hi 
¡tía molt bones perspectives d'Homologació) . 
Si hi ha gent interessada que s'inscrigui -
als cursos fent constar el seu desig de pa-
ssar la prova. Es farà una reunió prèvia -
dels interessats, per a concretar les nece-
ssitats del curs. 
3. Aquest mes es convocará per O.M. '( en el 
BOE) un curset de pedagogía terapèutica per 
professors*de EGB la duració será de 400 ho 
res i és fara al I e r trimestre del proper-
curs a Ciutat. 
Darem més informació quan surti la convoca-
toria encara que podem adelantar qiàe será -
gratuit i que els cursetistes tendrán un sus 
titut a la seva escola. 
4. Al setembre, es fara també un curs d'Edu 
cació Física i Sports, de 15 dias de dura^ 
ció organitzat per la delegació de Sports -
de les Illes. Aquest curs está subvencionat 
per la Caixa de peHBions. 
Y n o s o t r o s , r e c u r r i m o s i Y r e c u r r i m o s porque 
no hay base j u r í d i c a p.ara que se nos impon-
ga e s t a s a n c i ó n , porque permanecimos en l o s 
c e n t r o s t r a b a j a n d o d u r a n t e toda l a h u e l g a , y 
porque e l MEC que s iempre nos s a l e con a q u * 
1 lo de "no se puede hacer porque hay t a l p re 
c e p t o l e g a l , o porque f a l t a una l e y q u e . . . " 
ha de se r e l p r i m e r o que cumpla con l a lega 
1 i dad v i g e n t e . 
